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MTS 
 
Malalties  
de  
Transmissió Sexual 
QUÈ SÓN? 
o ON PUC  
ADREÇAR-ME? 
o I RECORDA… 
 
Millor PREVENIR 
que CURAR! 
 
Fes ús del preservatiu 
o PROVES MÈDIQUES 
DIAGNÒSTIQUES 
Sanitat Respon 
Tel. 902 111 444 
 
Centre Jove d’Anticoncepció i 
Sexualitat de Barcelona (CJAS) 
Tel. 934151000 
www.centrejove.org 
 
CatSalut Respon 
Tel. 061 
 
Programa per a Prevenció i 
Assistència de la SIDA 
Tel. 900 212 222 
www.gencat.net 
Presencialment: 
Unitats de Malalties de Transmissió 
Sexual de Barcelona, Tarragona o 
Girona 
Serveis Territorials de Salut a Lleida 
 
Professionals de la salut: Metges/ses, 
infermers/es, farmacèutics/es !!! 
 
 
Són un grup de malalties 
infeccioses que es transmeten 
durant les relacions sexuals 
amb una persona infectada. 
La vagina, el penis, l'anus i la 
boca són els llocs més freqüents on 
podem localitzar microorganismes 
com virus, bacteris, fongs o 
paràsits, responsables de produir 
una MTS. 
 
Per a obtenir el diagnòstic cal fer-
se unes proves específiques. 
 
Generalment consten de: 
 
Analítica de sang 
 
i/o 
 
Presa d’una mostra de 
secrecions genitals ( d’uretra, 
vagina, coll uterí…) 
 
i/o 
 
Presa d’una mostra d’orina 
 
+ 
Exploració física 
 
Aquestes proves han de ser 
realitzades per metges en 
centres mèdics com hospitals, 
CAPS o altres centres 
especialitzats. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o ELS SÍMPTOMES DE LES 
MTS 
o QUÈ ENS PASSA? 
MALALTIA   
MALALTIA   MALALTIA   
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 -Secreció 
purulenta 
de color 
groguenc del 
penis o l’anus 
 
-Coïssor al 
orinar 
-Augment lleu 
del fluix vaginal 
 
-Coïssor al 
conducte urinari 
 
-Alteracions 
menstruals 
 
-Dolor 
abdominal o 
cansament 
S
íf
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-Xancre: ulceració vermella en el 
lloc de contacte (genitals, boca o 
anus) 
 
-Lesions a la pell dels genitals 
 
-Secrecions diferents a les 
habituals i/o molèsties genitals 
com: picor, coïssor o dolor 
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-Secreció del 
penis 
 
-Necessitat 
d’orinar, i de 
vegades, dolor 
 
-Pot no 
presentar 
símptomes 
 
-Secreció 
vaginal més 
abundant o 
diferent de la 
normal. 
 
-Dolor 
abdominal 
 
-Pot no 
presentar 
símptomes 
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1r/ Petites vesícules als genitals 
 
2n/ Ulceració de les vesícules 
 
3r/ Cicatrització de les úlceres  
(15-20 dies) 
 
*La desaparició de lesions no 
significa guariment de la malaltia! 
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“Lesions visibles”: 
 
Berrugues o condilomes en forma 
de cresta de gall o planes 
 
“Lesions invisibles”: 
 
Al coll de l’úter en dones i al penis 
en homes. Sense símptomes. 
Només detectables amb proves 
especifiques. 
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 -Generalment asimptomàtic. 
 
-En ocasions: 
 
-Coloració groguenca de la 
pell 
-Febre 
-Vòmits 
-Orina fosca 
-Femtes blanquinoses 
 
* Altres hepatitis com la A, C, D i E 
també poden ser transmeses per 
contacte sexual. 
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-A l’inici (VHI): febre, inflamació 
dels ganglis, erupció cutània 
 
-Pot ser asimptomàtica metre el 
virus està latent. 
 
-Afecta al sistema immunitari. 
Augmenta la susceptibilitat de 
contraure malalties. 
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-Picor intensa al pubis  
 
-Irritació i inflamació a la regió 
púbica o axil·les 
 
-Petites taques de sang a la roba 
(de les picades) 
 
-Visualització dels polls a la zona 
púbica, pestanyes… 
 
SÓN MOLT DIVERSOS I PODEN FINS I 
TOT MANIFESTAR-SE FORA DELS 
ÒRGANS GENITALS I URINARIS. 
 
TAMBÉ PODEN NO DONAR  
CAP SÍMPTOMA VISIBLE 
